教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動のあり方に関する一考察--『幼児の音楽グループ』の活動を通して by 宮本 慶子 & 吉田 若葉
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Ϩ̛ѣьѵџͅࡧใ͆
̜͑ ᄳૌ࠽ѠпцҀࢲڲѤ̝ౡޙѠ҄єҀఘޭज
౗ѣ࠱ೊ༘҇л୔ᅆџѷѣќзѿ̝ᄳ඘܇ࢲڲ
Ѥ̝޻৒ࢲڲၔ്33௟ѠࡋซюҀჭษ҇൦౗юҀ
єѶ̝ᄳૌ࠽ѣຠౖ҇ຄѳн̝ࠅࢪ҇෭ьћ৫л
ѷѣќзҀшѝ҇࠱ႏѝюҀ̞͒2͆шҁѤ̝ॶ৫ѣ
͑ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛ്͒Ϩ஼೴ഌ്Ϩᄳ඘܇ࢲڲѣ
࠱ႏѣၴຉѣဍॹќзҀ̞޻৒ࢲڲၔ്33௟3͆Ѡ
Ѥ̝ᄳ඘܇Ѥ̝ࢲڲѣ࠱ೊ༘҇лѷѣѝьћဲڲ
юҀшѝѝ̝ห๵џࠅࢪ҇ᄮнћ௿ఓѣ཈൦҇஄
ේюҀшѝ҇ჭษѝюҀшѝс૙ъҁћйҀ̞
̜ྥଅѾѤ̝Őᄳ඘܇ဲڲହᆈঞѣݢޓߋຍќз
Ҁȸဘ঱͈إڢΈσȜίȹͅ ړ৶͑݀޽ңӞ̷ӊ͒
ѝࡌੑ͆҇൷๵ьћйҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ
2:81໪Ѡၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻࿤കᄳૌ̡ૌຕࢲڲय़
ࢅ୹ѣૉࣅѝьћގಈь̝3119໪ѽѿၿᅳ޻ۈൌ
޻ඒڱࢲڲގ཈ҮӦҲ̷ᄳૌ̡ૌຕࢲڲબ܎ૉࣅ
ѝьћڕ඙њцѾҁћйҀߋຍќзҀ̞અ݈࠶ၱ
ѣ܇ૌ҇വொѝюҀୄϨݸѣߋຍќѤзҀс̝൷
๵ଅѤᄳ඘܇ࢲڲѣڵ൹҇൷лଅѝьћѣછა҇
ѷјћय़ࢅษѠߋຍ҇ഘцћтє̞
̜န౗31໪̝ॶ৫ѣᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛѣރผѠзє
ѿ̝ඩܢࢲڲ௾ࡣݶ๹ఈќѤރಸѣ࠱ႏၒఖѝь
ћ̝ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗѣହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲ
ڲߋຍѠљйћ̝ђѣߋຍѣ຿ᄵѹڞࡠ҇ბޱ݂
ь̝ᄳ඘܇ѠпцҀࢲڲߋຍѝьћหಃџߋຍѝ
џҀѽлѠюҀшѝ҇૙ьћйҀ4̞͆ђьћ̝
͑ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛ͒Ѡޗ֗ه೾ͅ߸ͥޗ֗শۼ͈
ਞၭࢃ൝࣐̠ͅޗ֗ڰ൲͈ࣜ࿒̦ྶܱъҁє̞
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ૑ࠗസѣ฿ќࢲڲ૑ࠗହᆈঞ
Ѡ৫лࢲڲߋຍќзҀшѝѠࠖѴ̝шҁѳќѣ
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣࣅ౼ѣݦน҇⋝ѿ̝͑ ᄳ඘܇ࢲ
͈ᇪ̛ဌ͉
ޗ֗ه೾ͅ߸ͥޗ֗শۼਞၭࢃ൝࣐̠ͅ
ޗ֗ڰ൲͈̜༷ͤͅ۾̳֚ͥࣉख़
Ƚȸဘ঱͈إڢΈσȜίȹ͈ڰ൲ͬ೒̱̀Ƚ
An Inquiry on Extracurricular Activities for Young Children
－ Yong Children Music Groups －
ࡻ̜ႏ̜ट̜થͱ2̝̜ ࡧ̜ใ̜ଔ̜ᅄͱ3
ͅၿᅳ޻ۈൌ޻ඒڱࢲڲގ཈ҮӦҲ̷͑ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊ͒͆
ᅅય
̜ႏঢ়ಷབྷќѤ̝ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣࢲڲߋຍќзҀ͓ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊ͔ѣ૳ರݦน҇⋝ѿ̝ߋ
ຍѣ࠱ႏત౓ќзҀ̓થўѷѣౡߋѝষт৾л̈́̓ ཈൦Ѡܥэєࠅࢪѣী࿎̈́̓ ຿рѾྴҁҀྴॶѣ
୔ા̈́ѣϪ฿рѾ̝шѣߋຍсᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳнћйҀшѝ҇ग़ேь̝ߋຍѣ຿ᄵѹڞࡠ
҇ბޱѠьћйҀ̞ঞབྷќѤ̝̓ ௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇ҹ̷ӑѝьћ̝થўѷѣྴॶ҇തოษѠഏнћ
ืގьєૉᆰ҇৤ੴь̝ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍс̝થўѷѣ཈൦ѹౡߋ
ѣᇍഘౖ҇৤ᆅь̝ᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳнћ૳યъҁҀѽлࢲનࠗѣᇍणѣ୔ᅆౖ҇ୡѮћй
Ҁ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏĩńŶųųŪŤŶŭŶŮġŰŧġŵũŦġņŢųŭźġńũŪŭťũŰŰťġņťŶŤŢŵŪŰůĪ̺
ġ ௿ఓѣ୏ໍౖĩŇŭŦŹŪţŪŭŪŵźġŰŧġŎŪůťġŢůťġŃŰťźĪ̺
ġ ᄳ඘܇ѝѣᇍणĩńŰŰűŦųŢŵŪŰůġŸŪŵũġŵũŦġŌŪůťŦųŨŢųŵŦůĪ
ͱ2ġŎŊŚłŎŐŕŐĭġŌŦŪŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ඒڱࢲڲގ཈ҮӦҲ̷̜
ġ ͑ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊ͒
ͱ3ġŚŐŔŉŊŅłĭġŘŢŬŢţŢ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ඒڱࢲڲގ཈ҮӦҲ̷
ġ ͑ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊ͒
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ڲᅆᆛ͒ѝђѣރผѣफڧѝவ৾юҀшѝрѾ̝
ߋຍѣ຿ᄵѹڞࡠ҇ბޱ݂юҀшѝ҇ႏঢ়ѣჭษ
ѝюҀ̞ѳєႏঢ়ঞབྷќѤ̝3125໪๘ѣ૳ರ҇෭
ьћߋຍѣڞႴ҇ग़ேь̝ਘঞѣߋຍѣၒষ҇
൸јћйф̞
ϩ̛͒ ᄲોѢܿ޼Ңӝ̶Ӊ͓ߊຌѢڝ࡟ͅࡧใ͆
̜ࢲڲߋຍѝьћѣ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣߋຍѣڞ
ࡠ҇ბޱѠюҀѠѤ̝ఘޭज౗ѣ࠱ೊ༘҇лᄳૌ
࠽ѣࢲڲѠпцҀᄜ঳ౖ҇૳ேь̝ࢲڲษ݆ඐѣ
ᄜ჆҇ბѾрѠюҀшѝќз҂л̞
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒҇৤ڏьє໋௹થͅၿᅳ޻ۈ
ൾ࠽ൌ޻ဲڲݏේ̡࿤കᄳ඘܇ଘૉ͆Ѥ̝ގಈϫ
໪ჭѣ͓݀޽ңӞ̷ӊѕѽѿ͔ќ͑य़ࢅ୹ќ̝џ
ё݀޽ңӞ̷ӊѣߋຍ҇љњцћйҀѣр̝ђш
ѠѤ̝૬̞ޗ͈֗आུഎ̈́࿚ఴсзҀшѝ̝҇ਘ
৐ѣѽлѠ߷эъѐѾҁћйѳю̞͒5͆ѝୡѮћп
ѿ̝шѣ̓ࢲڲѣਡႏษџჵ൏̈́ѝষт৾лшѝ
с̝ђѣঞѣߋຍѣ૥ѝџјћйјє̞ྥଅࡧใ
Ѥގಈ๵୸рѾߋຍѣۦ۫ѝय़ࢅ҇൷јћтє̞
56໪ࠗѣߋຍѣݦน҇ఁѿါѿय़ࢅ຿ᄵѝђѣ༓
थ҇૑पᇀќ।ෟьћйфѝ̝य़ࢅ഻౓Ѡവܥь
ћᄼ̴џુѴ҇୔Ѣ̝຿ᄵсރಸъҁћтћй
Ҁ̞шҁѳќѣय़ࢅѣජ౺Ѡѽјћߋຍс৔ඞъ
ҁћтєѝйнҀ̞
ϩ̶ϧ̛ލಇѢ༒त
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣގಈѤனᇭ56໪ќзҀс̝
๵૑ѣᄳૌࢲڲૉ௝ѠљйћѤᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛѣ
ރผрѾඑҀшѝсќтҀ̞ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛѤன
ᇭ42໪Ѡ੣౗ъҁ̝னᇭ4:໪Ѡރผъҁє̞шѣ
ރผќѤࢲڲݢนѣ࠱୯ѝьћѣౖޭ҇ბޱѠь
ћ̝ᄳ඘܇ѠпцҀ࣮ളษџѢѾйс्̝৆̡ଃ
ݶ̡૜಺̡ॹথ̡إڢςΒθ̡ދݭ౦੣ѣϭᆛڱ
ќᇀࡌъҁ̝ફຐࡹѨફຐलݭ੣౗௒ѣᅾڞૉ৷
сბ૙ъҁє6̞͆ర९ਅ࿉ͅ3125͆Ѥ๵૑ѣ௢ࢴ
̝҇ᄳ඘܇ࢲڲѤ஛޻৒ࢲڲѝౖޭсڤџҀшѝ
сࢬ෕ъҁєѠѷрр҄Ѿя̝ީᆛڱѣફຐ஀с
ୟъҁ̝зєрѷࢲݏѣѽлѠڀ҄ҁћйє૳഻
ѷзјєѝьћ̝ީᆛڱќફຐюҀलݭѣѰл
с̝തфѣᄳ඘܇ѠѝјћѤခрѿѹюрјєѽ
лѕѝફลьћйҀ7̞͆шѣᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛѤ36
໪Ѡ҄єјћᄳ඘܇ࢲڲ҇ຐфшѝѝџјє̞̜̜̜̜̜
ဲڲ຿ᄵϭᆛڱѣඩѠ݀޽сბ૙ъҁєॆݑ̝݀
޽҇ڵљѣဍ݂ѝьћથўѷѣ૑рѾѝйл৤н
сౢ҈Ѡџѿ̝ဲڲॶ௙ќѤޓਈѣࢲڲၔ҇ڋڠ
Ѡଙѿ໛ҁҀшѝѹ̝཈ྴѣॆݑ҇୔ાюҀऔষ
сѴѾҁє̞ঊ͈̓͜إڢ଻ͬ඾ુ୆ڰ͈̥̈́́
̞̩̠֗̀̀̈́͢إڢޗ͈֗ၑა͞৘கсޱᅶь
ћйџйѣс૳௝ќзјє̞ђѣѽлџ௢ࢴ҇ຄ
ѳн̝̓ ᄳૌ࠽ѣ݀޽ࢲڲѤйрѠзҀѮтр̈́
҇ა൏ѝьћ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥގಈъҁє̞8͆
̜
ϩ̶Ϩ̛ߊຌѢ࠰ႎણ౒
̜ࢲڲѤڵఘڵఘѣౡтҀᆜѣڲ౗҇ჭફьћй
Ҁ̞န౗31໪̝ਈѣࢲڲݢนѣ࠱୯಻ളѣ।ෟь
сग़ກъҁ̝ީ޻৒ඍޏѠ҄єҀރಸѣၒষౖѝ
ьћ Ȩ̝୆̧ͥႁȩѝйлᅬ໫ѣࢣᄜсढчѾҁ
є̞ђѣണ̝࠱ೊษ̡࠱ႏษџඑૢ̡࡚໸ѣ଻
ຝ̝પ৤ᆜ̡བඊᆜ̡ྴॶᆜ๸ѣڲ౗̝޻଻ڞᅎ
ѣষ௒ѹ޻଻଻߸ѣޱᅶ̝ၠрџ௿ѹ्ѹрџള
ѣڲ౗ѣєѶѣફຐѣୋ૳̝џўс૙ъҁє̞4͆
̜ఘࠗज౗ѣ࠱ೊ༘҇лᄳૌࢲڲѠпйћѤ̷̝
͈ࢃ͈ޗ͈༷֗࢜଻ͬࣉၪьљљࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄ
ѳнєફຐсࢀѶѾҁҀ̞љѳѿ޻৒ࢲڲၔс૙
ю̝ᄳ඘܇Ѥޗ͈֗ܖயͬ෽̠ѷѣѝьћဲڲю
Ҁшѝѝ̝ห๵џࠅࢪ҇ᄮнћ૤૸͈อోͬ੩ಿ
юҀшѝ҇ჭษѝюҀѝйлшѝќзҀ̞
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ̓ᄳૌ࠽ѣ݀޽ࢲڲѤйр
ѠзҀѮтр̈́҇ა൏ѝьћ̝ђѣ૑̴ѣ௝ࢴѠ
ܥэєय़ࢅҹ̷ӑ҇ѷјћଙѿ೏҈ќтєс̝થ
ўѷѝѣߋຍѠпйћѤ̝ࢣѠ޽ьѵѝйлત౓
҇ဦнҀшѝѤџрјє̞шҁѳќѣથўѷѭѣ
വܥѤ̝ߋຍѣ࠱ႏત౓ѝьћϪљ࢒чҀшѝс
ќтҀ̞̓ થўѷѣౡߋѝষт৾л̈́̓ ཈൦Ѡܥэ
єࠅࢪѣী࿎̈́̓ ຿рѾྴҁҀྴॶѣ୔ા̈́ѣϪ
฿ќзҀ̞ႏ஼ќѤ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣ࠱ႏત
౓Ϫ฿рѾ̝шѣߋຍсᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳ
нћ૳ರъҁћйҀшѝ҇ग़ேьћйф̞
ϩ̶Ϩ̶)ϧ*̛તѝѶѢౠߊќশс৽к
̜ӑ̷ҮӞѤࢲڲѣႏ૲Ѡљйћ̡̡͑ ̡ڵ।̝
Ⴖᆜсзјћ̝ൌಃѾьфપ҄ҁҀݏჭѷ̝ђҁ
Ѿ૜ളѠѤ಻಺݆ඐсџйѣќю̞ђҁ҇޻ѫఘ
єіс̸ᇢйѷଔтѷ̸ѽѿѽйౡтၒсќтҀ
ѽлѠџјє૑̝ѤэѶћ̝ђҁ҇޻҈ѕ݆ඐс
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤ੴ
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зјєѝйнҀѣќю̞ͅ ඩᅹ͆ࢲڲѤ̝૽ۼ͈
୆ڰ͍̞̹͂ࠫ̾শ̝̜ͣͥ͠࿚ఴٜͬࠨ̳ͥႁ
͂̈́ͥѣќю̞͒9͆ѝୡѮћйҀ̞ђьћ̝ࢲڲѣ
ႏ૲ѤࣀфѰў൴୲џѷѣќзҀͅ൴୲ъѣඩѠ
љрѴѠфйྒჀџ฿сзҀс͆ѝьћ̝п҂р
ѠѷષєіѤࢲڲѣႏ૲ѝѳјєф࠙ओѣџйૉ
ဖќ̝ჵ൏҇҄ыѝ࿸੻ѠьћйҀ௙৾сзҀѝ
ફลьћйҀ̞шѣફลѤॶ੔ѣࢲڲॶ௙Ѡѷ।
ѾҁҀѽлѠપлс̝шѣჵ൏Ѡљйћѣ৤ੴѤ
အঢ়Ѡ௦Ҁѝьћ̝ࢲڲѣႏ૲҇ݶຝюҀшѝ
с໋̝ѣйл̓ࢲڲѣਡႏษџჵ൏̈́ќзѿ̝
̓ࢲڲѣ࠱ႏ̈́҇ຄѳнҀѝйлшѝќѤџйѕ
҂лр̞шѣӑ̷ҮӞѣ৤нѤ̝̓ ౡтҀᆜѣڲ
౗̈́ѝ෭эҀѝш҂ќзѿ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ގ
ಈѣ༓थќѷзјє̝થўѷѣ݀޽ౖ҇໙௜ౡߋ
ѣџрќڲћћйфѽлџ݀޽ࢲڲѣྣᅆౖѠѷ
भсҀѝш҂ќзҀ̞
ԆȽˎȽ)ˍ*Ƚӱȁঊ̧͈ࣣ̠̓ࣽ͂࢜͜
̜ᄳૌ࠽Ѥ̝ۦຍࡀ໸сࡽഓѠ཈൦ьߋຍڞᅎс
৹ѳјћфҀ૑࠽ќзҀ̞ࢺႴѹ࠙௿ѣৄсѿѝ
ѝѷѠથўѷѣౡߋѣ௙сৄсјћйф̞ݍฎр
Ѿᅲҁћݦщюେඇౡߋѣඩќ̝ᄼ̴џള६҇౺
Ѵ୔Ѣћ૜ঃ҇཈࠹юҀѽлѠџҀ̞ѳє̝ᄳૌ
࠽Ѥ̝૜ݫѣݯౡнѹണଅѣഝ੔҇ڞૢюҀш
ѝ̝૜ঃᅍ౒ѣࡃૐсౡѳҁҀ૑࠽ќѷзҀ̞૜
ঃᅍ౒ѠѤྴୟѝݷၑсൌтфۭࢾюҀс̝͑ ݀
޽ңӞ̷ӊ͒ќѤᄼ̴џࡀݶ҇ѝѾнћ̝݀޽ѣ
ຌтѠѽҀྴୟѹݷၑษџߋຍ҇૳ರьћйҀ̞
̜થўѷѣᄳ඘܇ౡߋсၠрѠџҀѽлѠ̝ࢲન
Ѥથўѷѣਘѝষт৾йથўѷᅬݷ҇ఇѶћйр
џцҁѥџѾџй̞ౡтҀᆜѣ࠱ೊ҇ڲ౗юҀѠ
Ѥ̝ਬ౬୆ڰ͈ఘࡑ͂൳শ֚ͅ૽֚૽͈ঊ̓͜ͅ
؊̲̹చ؊͜ݥ̞͛ͣͦͥшҁѤࢲનѣफ६໪ి
Ѡ࠙ओџф̝ࢲڲѠпйћྣధѣ௟ॊќзҀ̞
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣం໪๘ގઢ૑ѠѤ̝ѳя̝ң
Ӟ̷ӊѝьћѣဌژࡃѹॽ̴ѣམܥ҇ппѳрѠ
෰҈ќрѾ̝ђѣঞѣߋຍӊӜӦ҇ᅶћћйф̞
ࢲનѤથўѷѝষт৾лݦน҇आѿါюшѝќ̝
થўѷѣ૳഻ѹથўѷѣఓѣݸѿѣᄼ̴џૉொ҇
೴৾ษѠഏнћйцҀѽлѠџҀ̞ࢲનѷથўѷ
ѝࢣѠ౗ේь̝થўѷѭѣҕӊӠ̷Ҵѣ࿴сৄ
сјћфҀѣќзҀ̞
ԆȽˎȽ)ˍ*ȽӲȁণത̧ࣣ̠ͬ̽̀࢜͜
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝ގಈϩ໪ჭрѾ̓ᄳૌ
ѣ݀޽ѠവюҀ૳഻̈́҇ҹ̷ӑѝьћйҀ̞݀޽
ѠവюҀ૳഻ѝѤ̝થўѷѣ݀޽ѠവюҀམܥѹ
ྴॶ҇ъю̞થўѷѣॹᅄѹྴ௝̝ઘ೷џўр
Ѿ̝ࢲ੕ѣหྲྀѹࢺႴ࠙௿ѣᄜ჆зҀйѤࠅࢪѣ
ۭࢾџў҇එҀшѝсќтҀ̞ৄфથўѷѣ૳഻
҇໿ٷюҀѠѤ̝ᄼ̴џ޴๘рѾѣҕӊӠ̷Ҵс
ྣᅆќзѿ̝౞ޱџ௝၈ମେѣєѶѠࡌᇪс࿋݉
ूѝџҀ̞ࡌᇪѤ஀фఘѣા฿Ѡѽѿᄼ̴џྴॶ
ќࡌъҁ̝ા฿сซѳјћйџйѝษ҇૾є຦Ѵ
ଙѿѣࡌᇪѠѤџѾџй̞͈̠̓̈́͢ণത́ঊ̓
̧ࣣ̠̥̦͂࢜͜Ȃ̷͈ڰ൲ඤယܱ͂჏ͬऒֲ̳
ͥȃ
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝ᄳૌ࠽ѠпцҀ݀޽ࢲ
ڲѤఘࠗज౗ѣ࠱ೊѝџҀѷѣќџцҁѥџѾџ
йѝѣࠒ฿рѾ̝થўѷѣ૳഻Ѡܥэћુ৫੭দ
҇୔ѢҀ຿Ѡ̝ೖഉษџࢲڲѣ୔ᅆౖ҇ޱ௹юҀ
Ѡઽјє̞ђьћ2:94໪̝ᄳૌѝ݀޽ѣ࠙҄ѿѣ
ॶ௢҇৤ੴьћ̓ᄳૌ࠽ѠпцҀ݀޽ࢲڲѤೖഉ
ษџఘࠗज౗ѣڵࠅѝьћ৫лѮт̈́ѝѣᅶ௙ќ
࣮ളษџુѴ҇཈ྴьє̞:͆шѣ஛ᇫс݀޽໲ᄖ
ଃ͓ᄳૌѝ݀޽͔ѣ͑ૂ௒ဲڲय़ࢅ૭͒Ѡढੑъ
ҁ̝ђѣঞѣ૳ರय़ࢅѠඉѴсљйє̞
ϩ̶Ϩ̶)Ϩ*̛ཇ൥џܤьѓࠄࢩѢি࿍
̜ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛѤ̝ᄳ඘܇ࢲڲ҇৫лࢲનѤᄳ
ૌѝѣ௹ᅙ࠙ओѣ࠱̝ဘ঱͂ވѠѽѿѽйࠅࢪ҇
஻௮̳ͥѽлѠѝ૙ь̝2͆ᄳૌѣ཈൦ѣ૳௝Ѡ഍
ܥьєೖഉษџࢲڲѣ୔ᅆౖ҇૙ьћйҀ̞
̜ӑ̷ҮӞѤ̝ષєісй҂й҂џ໸ᆜ҇ఓѠљ
цҀѣѷ࿿ૉ҇౗ьశчҀѣѷѴџ౗ේѣॆݑќ
зѿ̝шѣ౗ේѣ९ᅬѤ޻଻ѣўѣခჿѠѷหᅀ
ъҁҀѝьћ̝݀޽ࢲڲѠ཈൦ษ९ᅬѣหᅀ҇ด
ஔьє̞ђѣᅬ໫Ѥ̝т҄Ѷћბᆓ̝൴୲ќз
ѿ̝݀޽ѣߋຍ̝फ६̝ુѴ̝޻଻ѣйјъй
̝҇݀޽ษ౗ේѣݦนѣѧѝшѳѝ৤н̝लݭю
Ҁ̝ѝйлѷѣќзҀ̞љѳѿ̝ݓлшѝ̝ѧф
шѝџў҇ଛඍѝьћ̝݀޽ษམܥѣ཈൦҇ഊђ
лѝюҀᅬ໫ќзҀѝୡѮћйҀ̞21͆ӑ̷ҮӞѣ
шѣᅬ໫Ѥ̝ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛсѢѾйѝюҀѝш
҂ѣ̓ౡтҀᆜѣ࠱ೊѝьћѣ௿௝̝ڞᅎ഻̝
๘̈́ѝ৾කюҀѝш҂ќзѿ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘485͘
Ѡпйћѷ࠱ႏѝьћйҀшѝќзҀ̞
ԆȽˎȽ)ˎ*Ƚӱȁอో̢͈༷͂ͣ
̜཈൦ѣѝѾнၒѠљйћ̝ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ
ќѤ͑ౡߋѠྣᅆџ໸ᆜѹ഻๘џў҇ްຝьћй
фݦน҇཈൦ѝ৤нҀшѝсќтѽл̞͒22͆ѝࡌ
ьћпѿ̝ᄳૌ࠽ѣ཈൦ѣຠౖќຠѠᅾڞюѮт
ଘџшѝѝьћ̝23̡͆ᄳૌ࠽Ѥ̝ఓളсරьф཈
ڲь׋൲ܥෝ̦ݢ௸ͅอో̳ͥ૑࠽ќзѿ̝ఈ͈
૤૸͈੨௰࿂͈อోѷഊю̡̞ հ૤ۜͬܖ๕ѝь
ћ̝ুၛ̥̠͒࢜૑࠽ќзҀ̡̞ ু໦͈̈́ͤͼ
ιȜΐ҇ज౗ьћйф̡̞ ଯژѣവொѣॹຍѹ഻
๘҇࿅༩юҀ૑࠽ќзѿ̝ఘޭษџ཈൦ѹ̝ౡߋ
଻߸ѹ഻๘ѣज౗Ѡ୔ᅆќзҀ̡̞ ࠅࢪѝѣрр
҄ѿ҇෭ьћ̝໤ম͈͒చੜ͞૽͈͂࢐ખ͈̈́̓
ܖུഎ̈́ٽැ҇ज౗юҀ̡̞ ᄼ̴џ⊢຀ѹљѳя
тѣള६҇෭ьћুࡨဲଷсќтҀѽлѠџҀ̝
ѣϭ฿҇࢒чћйҀ̞шѣ฿ѠљйћѤ͑݀޽ң
Ӟ̷ӊ͒ќѷᅾڞьћйҀшѝќзѿ̝થўѷє
ісӝӜҶҢҬьєဌژࡃѣѷѝќ̝૜ခѾьъ
҇ྴॶќтҀѽлఉအ଻ͬ਋̫වͦ̀਴඲ͅచ؊
̳ͥшѝ҇୔ાьћйҀ̞
ԆȽˎȽ)ˎ*ȽӲȁޗऺࡄݪ͂ജٳ͈ࢥຳ
̜ߋຍсୋ૳ьєืގѝџҀѠѤ̝ўѣѽлџࢲ
੕҇ಱൗьћᅀйҀрс୔ᅆџӐҗӦһѝџҀ̞
ࢲ੕ѣหྲྀѠѤ̝ޟྙȆ۾૤͈৘ఠȂߗۼ͈ࢹ
଼Ȃ̷͈ڰ൲͈஬̞ͅ؊̲̹ͺίυȜΙ͈ॽ༷͞
ા͈໱սܨ̈́̓ᄼ̴џᅆ೎сᅜ҈ќфҀ̞ᅀڞь
єߋຍѷ௙ოѠѽѿଳ౞ѹဦ৐џўႉܥ؊་̈́చ
؊сྣᅆѝџҀѣќ̝ࢲનѠѤ໙ਗрѾᄼ̴џ௙
ო҇ೢซьєࢲ੕य़ࢅсࢀѶѾҁҀ̞ຠѠ৾೜ѣ
ߋຍѤ̝ॽ̴ѣ݀҇⋙нћྴॶюҀѝйлݢ൏с
ౡэҀѣќࢲ੕य़ࢅсൌтфۭࢾюҀߋຍќз
Ҁ̞
̜2:93໪̼3117໪ѣ̝ࠗᄳ඘܇ѣ৫ૉќ཈ྴюҀ
޽࠰ફຐѠओҀࡀݶсതфџѿ̝ྥଅѣ૳ರѣ࿴
сৄсјћтє̞ᄳૌ࠽Ѥ݀Ѡ࿉߷џ૑࠽ќз
Ҁ̞ьєсјћओ҄јєॶ௙ќѤ̝ྴॶѣ݉໸ౖ
сৄсҀѽл޽࠰ѣୋ૳҇఩ѿ̝થўѷс૜಺ള
ќܐ೜ќтҀബ޽࠰҇ඩ௿Ѡᄼ̴џ݀௲ѣ޽࠰҇
⋙нћйјє̞޽࠰ફຐѤ̝ѳяܐ೜юҀથўѷ
ѣࢺႴѹ࠙௿҇໿ٷьє௒ќ̝ࣇѹ޽࠰ѣಱൗ̝
೜ၔѹ༖඙҇ী࿎ьћйф̞ຠѠࡢ͈ນ࡛͂ਬ౬
͈ນ࡛͈Ψρϋᾼ෻ၪьћకѶћйф̞
̜૳ರѣ౗ݑѤ̝य़ࢅѝьћ཈ྴюҀшѝќग़ே
ьћтє̞1ᄳૌѠѽҀೖഉษџ݀޽ߋຍѣ཈ื
҇23ૉᆰќிݵͅ2:94͆:͆2޽࠰҇ᅀйєೖഉษ
џߋຍૉᆰ̢ܐ೜ړಷѣफ६̡޽࠰ѝᄦѫ̡ҕӦ
ҨӦӉӞ̡ൌఘిѣ৾೜ͅ2:99͆24͆3થўѷѣ݀
޽ྴॶѠѴѾҁҀݷၑѝࢣ߷ѣϭૉᆰѝ৤ੴ
ͅ2::9͆25͆4ҠӝҬһࢲဲڲ231ଯ໪ࡌ໫ҢӝҬӑ
Ҭќѣ઒ྗݓѝ৾೜ѣફຐफݦ̢થўѷѣଘളษ
џߋຍืގ҇ϮқӇҰ̷Ҽќ၈ਇͅ3118͆26͆ړ௒
ϫ฿сଘџ૳ರ၈ਇќзҀ̞
̜๵૑ѣߋຍѠљйћ̡̡͑ ̡݀޽҇થўѷѣ૜
ঃྴॶѝьћഏнћйф̞ຠѠથўѷѣଘളษџ
ྴॶѝથўѷѣҗӔ̷ҫ҇ൌಃѠ৤н̝ෑфш
ѝ̝ђьћ߷эєшѝ҇ќтҀѕц૜಺ളќྴॶ
юҀшѝ҇୔ાьڵఘڵఘѣӍ̷Ҭ҇ട୔ьћй
Ҁ̞ᄳૌ࠽ѠѤ޽ь҈ќйҀѥрѿѣߋຍѕцќ
џф̝݀޽ษџ߷ౖ҇ᅋлєѶѠѷ̝⋙јћܐ೜
юҀѝйлݢ൏Ѡ්ಘюҀшѝѷൌಃџफ६ќз
ѿ̝ђѣࡀݶсҢӝҬӑҬݶќзҀ̞ॆݑрѾຠ
ऌѣ౗ݑѝ।Ҁఘѷതйс̝૳੒Ѥ̝થўѷєі
ђҁѓҁѣ૜ᄢџྴॶрѾҬҲ̷һьћೖѿзч
є݀޽ќзѿ̝ђѣݦนќڲѳҁєࢣ߷Ѡѽјћ
ౡѴୟъҁєࢾтќзҀ̞ࢲનѣᄃ߇Ѥ̝થўѷ
єіс౺ࣈษѠྴॶюҀѽлџ௙҇ಈซюҀшѝ
ќзҀ̞͒27͆ѝࡌьћйҀ̞ߋຍѤ̝થўѷѣଘ
ളษџڞᅎѠѽјћืގьћйфѽлᄼ̴џᄬೢ
҇ᅶћҀ̞ຐ໛ќѤાෑ޳ࢲ੕ѣાෑѹ౦੣ߋ
ຍ̝຦Ѵဎрѐѹᇮь৾й๸̝തᄼџള६҇ᅀڞ
ь೴৾ษџߋຍѝьћืގьћйф̞ѳє̝཈ྴ
ьєࣇѤ৾೜ѣ޽࿟ѝьћ੣౗ьћйҀс̝਻ܐ
೜ѣ௙৾Ѥ৔౗ӔӦӃ̷ѣఘిѹຠౖѠѽјћ̝
ђѣ๓๘ҕӟӦҫ҇юҀ̞ࠅࢪѣী࿎ѷࠟѵೖഉ
ษџҕӊӠ̷Ҵѝ೴৾ษџા฿сᅆѝџҀߋຍќ
зҀ̞̓ ೖഉษџҕӊӠ̷Ҵ̈́ѝѤ̝થўѷс૜
ခѾьфྴॶќтҀѽлѠ̝ᆲѳю̡ࢥᆜюҀ̡
જा҇ᄮнҀ̡ࠒੴюҀ̡ࢺႴ҇ॿѨࡎшю๸ђ
ѣ௙ѠܥэћુѴҀຌтрцѣшѝќзҀ̞ძഡ
௹໲ͅ2:91͆Ѥೖഉษџ৫ڢѠѤй҂й҂џຍࡀ
сзҀѝьћ̝ೖഉౖѠຌфஃᅆہѝьћ̡૜཈
ౖ̡๗ᆜ̡ࢺႴ̡ݦࢍफ६̡߷௝ѣѤєѾт̡ॽ
ఘѝେඇѣϭ฿҇࢒чћйҀ̞28͆ೖഉౖѠຌфஃ
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤ੴ
͘486͘
ᅆہѤюѮћથўѷѣ཈൦ѣݦนѠܥэћܦън
ћпфྣᅆсзҀ̞
ϩ̶Ϩ̶)ϩ*̛຾пѽླҀѿླॵѢ୓ઽ
̜န౗८໪ͅ2:9:໪̝͆ 36໪ѫѿѠᄳ඘܇ࢲڲᅆ
ᆛсރผъҁє̞ϭᆛڱѣဲڲ຿ᄵсϬᆛڱ्ͅ
৆̝ఘࠗ࠙ओ̝ࠅࢪ̝ॹᅄ̝ྴॶ͆ѝџѿ̝݀޽
ӝҭӓѝދݭ౦੣ѣᆛڱс͑ྴॶ͒ѝьћ૙ъҁ
є̞ϬᆛڱѤဲڲ຿ᄵ҇ᄳૌѣอో͈௰࿂рѾဩ
౗ьєѷѣќ̝೴৾ษџફຐ҇৫лєѶѠޗ঍̦
̾͜ণതќзҀшѝ҇ბ૙ьћйҀ̞шѣރผ
Ѥ̝݀޽ߋຍ҇થўѷѣྴॶѝьћ೴৾ษѠഏн
ћйє๵૑ѣ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣ৤нၒѝڵකю
Ҁѷѣќзјє̞
̜န౗21໪ͅ2::9໪̝͆ ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛϪ๘ჭѣ
ރผс৫҄ҁє̞ౡтҀᆜ҇ڲѵѝйлࠒ฿р
Ѿ̝ࢲનѣ࠱ႏษџᄃ߇сბޱѠџѿ̝ࢲڲ૑ࠗ
ହᆈঞѣࢲڲߋຍѹ஛޻৒ѝѣᇍणџўဘ঱͈อ
ోͅ؊̲̹୆ڰ͈Ⴒ௽଻ͬਹণюҀဍॹќਘঞѣ
ၒষс૙ъҁєс̝ђѣ༓थѠѤϭᆛڱ૑ൊѣဲ
ڲࠒрѾϬᆛڱѭѣڥ৫с໎ьй૳௝сચнє̞
๵૑̝ဲڲ޻ݶсຠେᇫဍ͑ᄳૌѣ݀޽ྴॶѝဲ
ڲ͒ѣҹ̷ӑќ঱ြ҇৫јє̞ݢ൏ಈซѣ༓थѠ
љйћ஛ᆠྗ૳ͅ2::9͆29͆Ѥ̝န౗८໪ѣᄳ඘܇
ࢲڲᅆᆛރผќᆛڱ͑ྴॶ͒сୟॶьєшѝќౡ
эє௢ࢴ҇ຄѳнєҲҗӓӝ̷џҹ̷ӑќзҀѝ
ୡѮ̝঱ြѣଢરѠљйћ̝ᄳૌѣౡߋͅзђ
Ѩ̝ߋຍџў͆಻ཥ҇ાჿѠйҁћ̝݀޽ѹђѣ
зѿၒ҇।ෟюшѝѣ୔ᅆౖ҇ჵлڞ఩ќಈซь
єѝୡѮћйҀ̞঱ြݢ൏с̝ྥଅѣय़ࢅݢ൏ќ
ѷзјєѣќܥြьєѝш҂੃ൗъҁє25̞͆຿ᄵ
ѠљйћѤ͑ຠେᇫဍѠࢣ෭ьћѴѾҁҀѣѤ̝
થўѷѣ຿рѾྴҁҀྴॶѣ୔ાќзҀ̞ђҁѠ
Ѥ௿ѹളѣݷၑѝ̝ࢣѠྴॶьзлଅѣࢣ߷с୔
ᅆќзҀ̞ࡧใѤ̝થўѷѣ݀޽ྴॶ҇߷௝ྴॶ
ѝѝѾн̝ђѣྴॶ҇ၠрѠюҀ௟ॊѝьћ̝ࢣ
߷ѝݷၑ҇ดஔьћйҀ̞ൌтйҹ̷ӑќзҀ
с̝ૉᆰѠ഍ьџсѾᅶே҇ુѴ̝ᅬᇫѝ૳ರ҇
ॆѨљцѽлѝьћйҀ฿҇ྵ݆ьєй̞͒29͆ѝ
ѣྵ݆҇ຝє̞
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣߋຍѤ̝ଘѝьћ͍ྴॶ͎
ѣᆛڱ2:͆Ѡ๵єҀ̞ྴॶѤ̝߷эєшѝѹ৤н
єшѝ҇૜ခџѿѠྴॶюҀшѝ҇෭ьћ̝ၠр
џ߷ౖѹྴॶюҀᆜ҇ᅋйೖഉౖ҇ၠрѠюҀᆛ
ڱќзҀ̞຿ᄵѣଙڀйૉ৷ѣဍॹ҇࢒чћѴҀ
ѝ̡̝ ఓࣞџࠅࢪѝୌခѠрр҄Ҁ̡௿҇ຍрю
ୟᅗૉѠୟݶл̡߷ຍ҇ണѣᄳૌѹࢲનѝࢣᄜю
Ҁ̡ນ࡛̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀ၠрџ߷ౖсᅋ҄ҁ
Ҁ̡ᄳૌѣ೎ႄџ૜ঃྴॶ҇ଦᄵюҀ̡ᄳૌ૜ఓ
ѣྴॶьѽлѝюҀڞᅎ҇ଦцલѶҀ̡ဘ঱̱ͣ
̞အș̈́ນ࡛҇޽ьѵшѝсќтҀѽлѠюҀ̡
୆ڰࠐࡑ͞อోͅ؊̡̲ͥ૜Ѿᄼ̴џྴॶ҇޽ь
ѵ̡ྴॶюҀڞᅎ҇ୌခѠ཈࠹юҀ̡ണѣᄳૌѣ
ྴॶѠ௳ҁѾҁҀѽл༖ᆅюҀ̡ນً࡛̳ͥ೾҇
ൌಃѠьћ૜ঃྴॶ҇޽ьѶҀѽлࢥຳюҀ๸ќ
зҀ̞ړ௒Ѥᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳнћѣဍॹ
ќзѿ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѷᅾڞьћйҀૉ৷
ќзҀс̝૳੒ѣથўѷєіѝѣߋຍќѤ̝થў
ѷѣ૳഻Ѡܥэћ࣮ളษџߋຍѣѢѾй҇ᅶћћ
ืގьћйф̞
ϩ̶ϩ̛ᄲ඗܆ౠߊѢᇌഗౕѢްေ
̜န౗31໪̝ॶ৫ѣᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛރผѠзє
ѿ̝ඩܢࢲڲ௾ࡣݶ๹ఈс૙ьєރಸѣ࠱ႏၒ
ఖ4͆Ѥ̝͑ ،ᄳ඘܇ࢲڲѠљйћѤ̝ࣞ໪ѣшў
ѷєіѣڲіѣဦ݂ѹଃݶѣဦ݂Ѡവܥь̝཈൦
ѹ޻ѨѣᇍഘౖࡹѨᄳ඘܇ќѣౡߋѝݍฎџўќ
ѣౡߋѣᇍഘౖ҇ޱဲь̝लݭษѠࠅࢪ҇৔౗ю
Ҁшѝ҇෭эћ̝ᄳૌѣ्ѹрџ౗ේ҇ഊю̞؍
થڲћબ܎ѝࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗѣହᆈঞ๸
Ѡ৫лࢲڲߋຍѠљйћѤ̝ђѣߋຍѣ຿ᄵѹڞ
ࡠ҇ბޱ݂юҀ̞ѳє̝ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗ
ѣହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѠљйћѤ̝ᄳ඘܇Ѡ
пцҀࢲڲߋຍѝьћหಃџߋຍѝџҀѽлѠю
Ҁ̞͒ ѣϩ฿ќзѿ̝થўѷѣ૤૸͈อో͈Ⴒ௽
଻ѣા฿рѾރಸѣၒষౖ҇૙ьћйҀ̞ړಷѤ
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѡ࠙ьћ̝ᄳ඘܇ѣࢲڲ૑ࠗѝ
Ѥအѣᄃ߇ѝьћഏн̝ߋຍ຿ᄵѣᇍण҇ѷєя
ࣥအюҀѽлџ৤нၒѷзјєс̝થўѷѣڲі
ѠѝјћѤ̝ᇍഘౖѹതᄼౖѣા฿рѾѷ୏ໍџ
വܥсᄜ঳ќзҀѝ৤нѾҁҀ̞
̜ѳє̝ᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛ്Ϫ஼്ϩ31͆ќѤࢲڲ
ݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗѣହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍџ
ўѣᅾڞૉ৷ѝьћ̡ࢲڲݢนѠ࠱њфߋຍ҇৤
ᆅьћ̝ᄳ඘܇ѣࢲનѝࣘႺџᇍण҇఩Ҁшѝ̡
ᄳૌѣౡߋ҇৤ᆅьћलݭ҇੣౗ь̝തᄼџള६
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘487͘
сќтҀѽлѠюҀшѝ̡ᄳૌѣౡߋѣӝҭӓ҇
ຄѳнљљ̝ඉᆜษџۦᅀѠ༖ᆅюҀшѝ๸҇૙
ьћйҀ̞
̜ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣࢲڲߋຍќѤ̝થўѷѣ௿ఓ
ѣ࿠൷ѠџѾџйѽлѠ༖ᆅь̝થўѷѣ཈൦ѹ
޻Ѩѣᇍഘౖ̝ౡߋѣᇍഘౖ҇৤ᆅьћ̝ᄳ඘܇
ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳнєફຐलݭѣ੣౗сࢀѶѾҁ
ћйҀ̞ႏঢ়ء͘ϩ̡ء͘Ϫќѣ৤ੴ҇ຄѳн̝
ਘঞѣ͓ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊ͔ѣߋຍѣଢરѝ຿
ᄵ҇݁ࡌѣѽлѠბ૙юҀ̞
͏ଢર͐
،݀޽ษџߋຍ҇ඩ௿ѝьєྴॶѣതᄼౖ҇
޽ьѵ
؍થўѷڵఘڵఘѣђѣથѾьйྴॶ҇ڲѵ
؎ᄳ඘܇ѝѣᇍण҇఩ѿ̝݀޽҇ඩ௿ѝюҀ
ྴॶߋຍѠ࠙ьћय़ࢅษџત౓ќ૳ರюҀ
͏຿ᄵ͐
̜݀޽ߋຍ҇ඩ௿ѝьћ̝થўѷѣྴॶ҇ത
ოษѠഏнћืގьћйф̞࣮ളษѠѤ̝ݓ
ѹ޽࠰ѠѽҀྴॶ̡ఓളѠѽҀྴॶ̡ދ҇ྸ
фྴॶ້̡ѹӏ̷Ӟ҇ᅀйҀྴॶџў҇࠙ᇍ
ъѐџсѾ̝ᄳૌ࠽ѠѪъ҄ьйߋຍѝьћ
೴৾ษѠलݭьћйф̞ຠѠથўѷѣ͑௿ఓ
ѣ୏ໍౖ҇ᅋл͒шѝ҇ѢѾйѝь̝થўѷ
ѝѣܥ๹࠙ओ਼҇ѷൌಃѠьћйфѣќ̝ᆤ
ࡀܥဦѠߋຍ҇ืގюҀ௙৾ѷതй̞
̜࣮ളษџߋຍѠљйћѤ̝થўѷѣ૳഻Ѡܥэ
ћ૳ರюҀс̝ݷၑษќӝӜҶҢҬьєဌژࡃѣ
џрќ̝݀޽ѣ޽ьъ҇૳߷юҀѽлџӊӜӦ҇
ী࿎юҀ̞ڵљѣߋຍ҇ѻјєѿѝьєᅻҁѣඩ
ќืގь̝େඇѣେඩѽѿѷڵఘڵఘѣྴॶѣ
Ӎ̷Ҭ҇ൌಃѠьћйф̞ђѣџрќ̝৤нє
ѿ̝ী࿎ьєѿ̝཈।ьћ̝ђѣથџѿѣҗӔ̷
ҫсၠрѠџҀѽлѠҕӊӠ̷Ҵьћйф̞
̜џп̝ਘঞѷबഘьћйф๗ᆜჭྯѝьћѤ݁
ࡌѣϫ฿с࢒чѾҁҀ̞
،ߋຍѣӐҗӦһ҇ܦънєҕӊӠ̷ҴѠѽ
ѿ̝થўѷѣ૤ૂȆփဳȆఠഽ҇຦ѴଙҀ
؍૜཈ౖс਼ѷ཈࠹ъҁҀ̓݀޽ษџࠅࢪќ
ѣ૜ᄢзђѨ̈́ѣ۪ޏ஻ͤ҇൸Ҁ
؎อో͈Ⴒ௽଻ѣࠒ฿рѾ̝ᄳ඘܇ѣ৫ૉѹ
ဲڲ຿ᄵѝѣ࠙ᇍౖ҇৤ᆅюҀ
؏થўѷѷࢲનѷ஼༷͈ু໦̱̯ͣ҇ൌಃѠ
ьєߋຍ҇ჭફьী࿎юҀ
Ϫ̛૲ಯпѽѢৣੳġĩࡻႏĪ
̜ྥଅࡻႏѤᄳ඘܇ќ26໪̝஛޻৒ќϩ໪ѣࢲᄐ
फ६сзҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒҇൷๵ьћϩ໪ჭ
ќзҀс̝ڞޓѠѷફຐलݭѣ੣౗ѹથўѷѠܥ
эє୏ໍџവܥѠ᳤йћьѳјє̞ᄳ඘܇ࢲᄐѣ
फ६сзјєѠѷ࠙҄Ѿя̝ӊӜӦѹથўѷѣവ
ܥѠআᇲјћьѳјєѣѤ̝ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣࢲ
ڲߋຍѕрѾшђຄѳнҀѮтӐҗӦһсзјє
ѽлѠપл̞
̜ᄳ඘܇ࢲᄐѝ஛޻৒ࢲᄐѣ૑Ѥྀ̝඾͈୆ڰ͈
ಎќથўѷ҇ഏн̝ဲধଅѝᇍᅜь৾лшѝќݍ
ฎࠅࢪѹڲіѣ༓थ҇ᅬݷьћйє̞ьрь̝
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ਩ˍٝˍশۼ฼͈ڰ൲ќзѿ̝
ࢲનсથўѷѝݦщюౡߋ૑ࠗс̝ࢲڲ૑ࠗќз
Ҁᄳ඘܇ѹ஛޻৒ѝѤൌтфڤџјћйҀඩќ̝
થўѷ҇໿ٷюҀшѝѠџҀ̞
̜ѳє̝ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѭ
Ѥ̝થўѷєісᄳ඘܇ѣౡߋрѾۃтഘйћઅ
݈ьћфҀѣќ̝ႛݸ൷๵ࢲનсᄬೢьћйє௢
഻ќзҀѝѤॻѾџй୍̞јћ̝ঊ͈̓ࣽͬ̓͜
̠௴̢̥ͥѠѽјћ̝ђѣ໙ѣߋຍсၒষ࿌цѾ
ҁҀшѝѠџҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣࢲનѠѤ̝
થўѷѣᄳ඘܇ౡߋѹߋຍѣႲ௽଻҇ຄѳнћ̝
ᆤࡀܥဦѠവܥюҀшѝсࢀѶѾҁҀ̞ྥଅѠ
Ѥ̝ᇍഘౖѣા฿сूцћйєѽлѠપл̞
̜ђшќ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒сॻѾҁє૑ࠗѣߋ
ຍќзҀшѝѝᄳ඘܇ౡߋѝьћᇍഘьєߋຍќ
зҀѝйл฿ќ̝ᄳ඘܇ѣࢲનѝ௝၈ফߺ҇ьћ
થўѷᅬݷѠ๗Ѷє̞௝၈ফߺѣ૑ࠗѤзѾє
ѳјћಈซѐя̝೤஋ѹᅶіᇮџў҄ярџࡀݶ
҇ഏнћ৫јћйҀ̞ѳє̝ྥଅѠѝјћѤ̝ႛ
ݸ੶ۭьєӆҺҝࡌᇪ҇।ါюшѝќ̝૜ఓѣથ
ўѷѭѣവܥѣᄼથ҇।ෟюшѝсќтє̞ӆҺ
ҝࡌᇪѤ࠷๘ѝџф਻ग़ກќтҀєѶ̝ॶ௙ќ।
ᅝѝьћйєшѝѠࡃњт̝ంєџથўѷѣڵო
҇཈।ь̝૒ѣߋຍѭѣӅӦһ҇ຝҀшѝѷќт
Ҁ̞ႏ஼ќѤ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣߋຍсᄳ඘܇
ࢲڲѣ࠱ႏ҇ຄѳнћ৫јћйҀшѝ̝҇3125໪
๘ѣӆҺҝࡌᇪ҇ѷѝѠϫ̝Ϭ੅৾ຎѣߋຍрѾ
ग़ேьћйф̞ߋຍѣૉᆰѤ͕̜͖Ѡࡌю̞
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤ੴ
͘488͘
Ϫ͗ϧ̛௾ఒѢ୎໌ౕ
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ࠶ၱଅсઅ݈юҀߋຍќз
Ҁ̞ం໪๘Ѡઅ݈юҀથўѷѣᄼથ҇ൌѳрѠ໿
ٷюҀєѶ̝ގઢ໙ಷѠᄳ඘܇ѣဲڲ҇અࠒьє
ॆݑ̝થўѷѠຍт҇ڞૢъѐ̝૳߷ъѐҀшѝ
сྣᅆрѷьҁџйѝѣᄬೢ҇ૐјћ3125໪๘҇
ҬҲ̷һьє̞
്̜ϨݸჭѣߋຍќѤ̝݁ࡌѣѽлџૉᆰс࢒ч
ѾҁҀ̞
̜͕ ୸Ѷћୟݶлથўѷєіѝ჏ಷѣѹѿଙѿсќтҀѽ
лѠ̝થўѷѣ჏ಷѣຉဍ્рѾѤэѳҀދ҇ྸйєӍ
ӦҳӦһ҇ᅀйћ̝჏ಷ҇๵ћҀҥ̷ӓѣӊӜӦ҇ᅶћ
є̞ѝш҂с̝ދѠѷຉဍ્ѣ݀ѠѷથўѷрѾѣམܥ
с।Ѿҁя̝ࢲનсދѣಋბ҇ьєѿથўѷѣ჏ಷ҇ॿ
҈ѕѿюҀшѝѠџјћьѳјє̞͖ ӍӦҳӦһ҇ᅀ
йє჏ಷѣѹѿଙѿ҇৫јєॶ௙ќѤ̝зѳѿ࠙
௿҇૙ьћйџйѝપјћйєс̝ӆҺҝࡌᇪ҇
ޱ໢юҀѝӍӦҳӦһ҇ൌಃѠюҀઘ೷ѹྴ௝с
।Ѿҁє̞ьрь̝ދѝຉဍ્ѠљйћѤ̝ᄼ̴
џ޴๘рѾҕӊӠ̷ҴьћѴєсரࣈษџྴॶѠ
ᅾѳјєѣќ̝ߋຍѣඩќॹᅄѣѹѿѝѿ҇୔ા
ьћйрџцҁѥџѾџйѝ߷эє̞
̜͕ ࢲનѝથўѷс჏ಷ҇ॿѨ৾лϨവϨѣҠӖҶҴӏ̷
ӞѤ̝ᆰ໪ৈᆰѝџјћйҀߋຍџѣќ̝࠳̴ѝьєྴ
௝ѣથўѷ҇ᄬೢьћйє̞ьрь̝лѳфӏ̷Ӟсଦ
цଙҁџрјєѿ̝๩чєӏ̷Ӟсຬрџрјєѿѝ಻
ളษѠߋࡃсџфຍтс஛ъф߷эѾҁє̞േज҇ဦн
ћള҇ຍрюߋຍќѤ̝ࢲનрѾѣ͑ӏ̷ӞѠџјћѴ
ѽл͒Ѡവьћ̝ўѣથѷляфѳјћຍфшѝсџ
рјє̞થўѷѠѝјћӏ̷ӞѣҗӔ̷ҫѤ̝ࠞйѕц
ѕјєѣрѷьҁџй̞͖ ӏ̷Ӟѣѹѿଙѿсуші
џф̝җӔ̷ҫ҇ૐљѰўӏ̷Ӟѝᄦ҈ќйџй
ѝйлшѝџѣрѷьҁџй̞
̜͕ ࣘෆѝඓࠌ҇ള߷юҀшѝ҇ѢѾйѝьє͑ӑӝҝ
ӀҶһ͒ѣࣇѤ̝ӑӝҝӀҶһѠџјєથўѷєісસ
ќ೧ѾҁћйҀѽлѠଛତ̡ྡ̡ॣ̡ਏѣ୶Ѡᆜ҇ཌྷй
ћйфшѝ҇޽ьѵѣѕс̝಻ఓѠᆜс໛јєѳѳളѣ
ড়йથсതф̝ࢲનсથўѷѣଛѹॣ҇ૐјћӉӜӉӜ
ъѐћᆜ҇ཌྷфѽлѠьє̞ѳє̝ҦӦҟѣᇍബѹܐ೜
ќѤ̝ҦӦҟѣ݀с஛ъфᇾ಻ളѣᆜсଖйѽлќзј
є̞͖
̜ړ௒̝ఓള҇ຍрьћᆜ҇ҦӦһӠ̷ӞюҀш
ѝсѳѕୌခќѤџйѽлџѣќ̝થўѷѣఓള
ѣຍтѝॹᅄѣྴॶѷࠟѶћ̓௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇
ҹ̷ӑѝьћ̝ߋຍގઢಷѣᄬೢѣѽлѠకѶћ
йфшѝѝьє̞ђьћ̝̓ ௿ఓѣ୏ໍౖ̈́ѣ
ҹ̷ӑѠљйћѤ̝ᄳ඘܇ѣࢲનѠѷเнћᇮь
৾јє̞
̜ᄳૌ࠽Ѥఓളсරьф཈ڲьۦຍࡀ໸сࡽഓѠ
཈൦юҀ૑࠽ќзҀ̞3123ͅန౗35͆໪Ѡဍ࿫ݏ
޻ஷрѾ͑ᄳૌ࠽ۦຍફఖ͒32͆с঱ྴъҁє̞੫
ซѣ༓थѠѤ̝ॶൊѣౡߋ಻ളсိᅧѠџјєш
ѝќള҇ຍрюࡀݶсॳஜьєшѝѹᄳૌѣള
ᆜ̡ۦຍ໸ᆜсค݁ьєшѝс࢒чѾҁҀ̞͑ ᄳ
ૌ࠽ۦຍફఖ͒ќѤ̝ᄳૌ࠽Ѥ࠱ႏษџຍт҇ఓ
ѠљцҀ૑࠽ќзҀѝьћ̝ᄳૌ࠽Ѡള҇ຍрю
ᄦѨ҇෭ьћതᄼџຍт҇ୌခफ६ьћпфшѝ
сൌಃќзҀѝ૙ьћйҀ̞ҟӜӅӘ̷ͅ2:::͆
Ѥ̝ᄳૌ࠽Ѡ࠱ႏษџຍтсްຝќтџй௙̝৾
ૌຕ࠽̡౭໪࠽̡౗ఘ࠽ѣҬӐ̷ҷҬҠӞѣ଻ຝ
сਙ໎Ѡџѿ̝ᅎࢀ࿋Ⴑѹ૫༏҇आѿါюшѝѠ
џҀѝୡѮћйҀ̞33͆ᄳૌ࠽ѣຍтѣ଻ຝсૌຕ
࠽ړ৶ѣࢲڲѠൌтфۭࢾюҀшѝѤ̝ྥଅѣ஛
޻৒ࢲᄐ૑ൊѠѷ૳߷ьєшѝќзҀ̞ౄ९̡ݔ
ᵂͅ3125͆Ѥ̝ൌఘс৫лۦຍӄҲ̷ӦѤϭ̝Ϯ
੅ਗѳќѠюѮћ଻ຝъҁҀѝୡѮћйҀ̞34Ī
୍јћ̝ᄳૌ࠽Ѡ̓௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇ᅋлള६҇
୔ાьџцҁѥџѾџй̞
Ϫ͗Ϩ̛ߊຌѢึލᆯ
̜ႏಊќѤ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒с̓௿ఓѣ୏ໍౖ̈́
҇ҹ̷ӑѝьћ̝થўѷѣྴॶ҇തოษѠഏнћ
ืގьєߋຍ҇ிݵюҀ̞ߋຍѣ຿ᄵ҇ͅϨ̡͆
ͅϩ͆̿ќ૙ь̝࣮ളษџืގ҇،̡؍̿ќ૙ю̞
Ϫ͗Ϩ͗)ϧ*̛ӎ̶ӝќݒ͐Ѳжѿиӎ̶ӝ͑
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝Ϩ໪҇෭ьћᄼ̴џ
ӏ̷Ӟѣߋຍ҇৫јћйҀ̞ӏ̷Ӟ҇๩чҀ̝ံ
Ҁ̝ୂҀџўѤൌࣗѣ೧੣ۦຍќзҀ̞വொ
ͅӏ̷Ӟ͆Ѡᆜ݈҇нєѿᆜ҇ଦцєѿюҀۦຍ
ќзѿ̝ളߵѣൌтџࣗ໖ѣຍтсࠟѳҁҀѝॹ
҄ҁћйҀ̞33͆͑ᄳૌ࠽ۦຍફఖ͒ќѤ̝ۦຍ཈
൦ѣຠౖѝफ६ѣჭڋѝьћ̝ϫ੅рѾϬ੅щ҂
Ѥ࠱ႏษџຍтсซඨь̝ᅀ࣮ͅӏ̷Ӟѹ້џ
ў͆҇೧੣юҀຍт҇फ६юҀ૑࠽ѕѝ૙ьћй
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ҁ̞32Īᄳૌ࠽ѣफ६сୌခќџф೧੣юҀຍтс
Ⴕ୞ќзҀѝ̝଱޻ঞѣ޻଻ѹߋຍѤѷі҂҈ѣ
шѝ̝ڋ಻ოͅݽݫѹૉইџў͆Ѡѷൌтфۭࢾ
ьћфҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝ॽ̴ѣથўѷ
сେඩьћӏ̷ӞѠଙѿ೏ѵᄼથс।ѾҁҀѣ
ќ̝ୌခѠӏ̷Ӟѝᄦѫ૑ࠗѝࣲࠗ҇ಈцћй
Ҁ̞
̜ݓ͑ѳзҀйӏ̷Ӟ͒Ѥ̝೨ಗઞᇥ੣િ̡੣ࣇ
ѣݓќзѿ̝җӔ̷ҫ҇ၠрѠюҀߋຍѝьћѽ
фᅀйћйҀ̞Ϩ൏ჭ͑фҀфҀфҀфҀѲ҈̺фҀ
фҀфҀфҀѲ҈̺ѳ҄јћѳ҄јћ̺Ѷсѳ҄Ҁ̺ѳ
зҀйӏ̷Ӟ̺фҀфҀфҀфҀѲ҈͒ϩ൏ჭ͑ш҂ш
҂ш҂ш҂Ѳ҈̺ш҂ш҂ш҂ш҂Ѳ҈̺фхҁфхҁ
̺һӦӀӞѕ̺ѳзҀйӏ̷Ӟ̺ш҂ш҂ш҂ш҂Ѳ҈͒
Ϫ൏ჭ͑ѧѺҀѧѺҀѧѺҀѧѺҀѲ҈̺ѧѺҀѧѺҀ
ѧѺҀѧѺҀѲ҈̺ѝѥѐѝѥѐ̺ђѾєрф̺ѳзҀ
йѱ̷Ҁ̺ѧѺҀѧѺҀѧѺҀѧѺҀѲ҈͒
̜ӔӠҺҖ̷ѝ͑фҀфҀ͒͑ ш҂ш҂͒͑ ѧѺҀ
ѧѺҀ͒ѣॹᅄѣӈӟ̷ҭс̝ݸҀ̝฽сҀ̝ѝ
ѫӏ̷Ӟѣຍт҇җӔ̷ҫъѐҀࣇќзҀ̞
ԇȽˎȽ)ˍ*Ƚӱȁˍచˍ͈΅λΛΙδȜσ
̜ᆰ໪̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣގઢ૑ѠѤ̝ҦӒӘ
ҾҤ̷ҪӚӦ҇ѢѾйѝюҀߋຍѝьћࢲનѝથ
ўѷѣϨവϨѣҠӖҶҴӏ̷Ӟ҇৫јћйҀ̞
̜͕ ଛѣѧѾ҇௒Ѡষцєѳѳ͑ѷѾјћͅଦцҀ͆ӐӦ
ͅါю͆͒ ѣҲҗӒӦңќҠӖҶҴӏ̷Ӟьћйф̞ࢲન
сӏ̷ӞѣۦѨᄃѠџјћ̝ྣяથўѷϨఘϨఘѣჭ҇
।ћҠӖҶҴӏ̷ӞьџсѾڥຍьћйф਼̞୸Ѥуш
іџрјєથўѷєіќзјєс̝ӏ̷Ӟѣߋຍ҇आѿ
ါьћйфліѠஜьяљӏ̷Ӟѣ೧੣с௒൦ьћйф̞
ӢӦӃҙӦҼѹ฽сюҠӖҶҴӏ̷Ӟѷ৫й̝ӝҭӒҞ
ӞѠҠӖҶҴӏ̷ӞќтҀѽлѠџјћтє̞ѳє̝࿫
ܵѣൿрѾൿѳќᅲҁћଛତѹྡ҇ҦӦһӠ̷Ӟьћ๩
ч৾лથўѷєіѷйҀ̞͖
ԇȽˎȽ)ˍ*ȽӲȁ࡞ဩ͈ͼιȜΐ͂൲̧
̜ӏ̷Ӟѣຍт҇।ћ̝ॹᅄѹఓളќྴॶюҀш
ѝ҇ѢѾйѝьєߋຍѷ৫јє̞
̜͕ ӏ̷Ӟ҇ૐјєࢲન҇ژѵѽлѠடѠ਷Ҁ̞ࢲનѤҢ
ӞҢӞѝဧଛќӏ̷Ӟ҇ݸ฽ъѐћ̝ӐӦѝᆋଛќલѶ
ћрѾથўѷєі҇।ѳ҄ю̞થўѷєіѤ͑фҀфҀ
ӏ̷Ӟ͒͑ фҀфҀѦјі͒͑ фҀфҀѲ҈͒ѝӏ̷Ӟѣ
зѿъѳ҇ॹᅄќྴॶюҀ̞ђѣঞ̝ࢲનсӏ̷Ӟ҇೧
੣ьџсѾݓлѝ̝થўѷєіѤӏ̷ӞѠџјћຍтѤ
эѶє̞͑ фҀфҀ͒ѝॹйџсѾݸҀથ̝фҀфҀݸј
ћ͑ϏѲ҈͒ѝп௷҇൤фથ̝ଛ҇фҀфҀݸьћйҀ
થѷйҀ̞પйтѿݸјћ͑ჭсѳ҄Ҁ̼͒ѝடѠ฽с
Ҁથѷйє̞ϩ൏ჭѠ͑ϏфхҁфхҁһӦӀӞѕ͒ѣ
ݓિсୟћфҀѝ̝юхѠ૜ခѣҗӔ̷ҫ҇ྴॶьઢѶ
є̞થўѷєіѤᆋଛᆋഒ҇டѠљцєѿ̝ӉӝҶҫь
ћһӦӀӞѠџҀ̞ࢲનсђѣྴॶ҇।ћ͑Ѵ҈џќϨ
љѣһӦӀӞљф҂л͒ѝดڏюҀѝ̝થўѷєіѤঘ
йѠфјљт৾јћһӦӀӞѠџҀ̞ࢲનсӏ̷Ӟ҇ф
хѾѐ͑һӦӀӞ౗ল͒ѝࢨѫѝ̝͑ ѽјьѸ̷͒͑ ѹј
є̥ќтє͒ѝൌႱഒѣથўѷєіѕјє̞Ϫ൏ჭќѤ̝
͑ѧѺҀѧѺҀ͒ѝᆋଛ҇࢒чћ͑ൡѴєй͒ѝ೽ѿџс
Ѿ͑ӐӦ͒ќҫӖӦӊьћйҀ̞ണѠѤ̝Ϩఘќӏ̷Ӟ
҇љйєѿ̝௒Ѡ๩чћଦцєѿѣຍт҇წ̴ѝआѿါ
юતѷ।ѾҁҀ̞͖
਼̜୸Ѥ̝ӏ̷ӞѣҗӔ̷ҫсџфляфѳјћ
йєથўѷєіс̝ຍфӏ̷Ӟ҇।ћҗӔ̷ҫ҇
ၠрѠь̝ຍтѝॹᅄќྴॶюҀшѝсќтєૉ
ᆰќзҀ̞зѿъѳॹᅄѠљйћѤ̝ᄳ඘܇Ѡш
ѝѥᄦѨѭѣืގ҇ดڏьє̞
Ϫ͗Ϩ͗)Ϩ*̛ҺӛӥӏӜӥ
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝ϩോѣһӜӦӐӝӦ҇
ߋᅀьћйҀ̞һӜӦӐӝӦѤ̝થўѷѣ௿ఓ҇
ݷၑь̝૜಺ѝఓളѣҦӦһӠ̷ӞсќтҀᅀ࣮
ќзҀ̞һӜӦӐӝӦѤ̝һӜӦӐӝӦ௒ѣॻѾ
ҁєࣲࠗќതфѣۦຍᆙѝ࿉஦ౖсຝѾҁ̝35͆Ӄ
ӜӦҬ̡ҲҗӒӦң̡ӝҭӓ߷޳сഊకъҁҀ঳
ݑсзҀ̞36਼͆୸ѣਗѤ̝ࢯҀࢯҀᆋଛ҇љйћ
һӜӦӐӝӦѠ௕ҀથѹളсඉѳяһӜӦӐӝӦ
рѾഒсᅲҁџйથѷйє̞̓ ௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇
ߋຍѣҹ̷ӑѠьћрѾѤ̝ᄳ඘܇ѣ૭຿ᄦѨќ
ѷһӜӦӐӝӦсଙѿ໛ҁѾҁ̝થўѷсһӜӦ
ӐӝӦ҇ෘѫࡀݶсഄнє̞ᄳ඘܇ѝ͑݀޽ң
Ӟ̷ӊ͒ќѣһӜӦӐӝӦѣᄼથ҇ཿ޶юҀѝ̝
͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣၒсўѣથѷේй૑ࠗෘ҈ќ
йҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝݀޽сෑшнҀࠅ
ࢪѣඩќһӜӦӐӝӦ҇ෘ҈ќйҀѣќ̝݀޽Ѡ
ѣјћᄇຍ߷҇߷эћෘѫшѝсќтҀѣќз҂
л̞
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤ੴ
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ԇȽˎȽ)ˎ*ȽӱȁΠρϋεςϋͬಽ͐
̜થўѷєісһӜӦӐӝӦ҇ুѴѠෘѫѽлѠ
џјєᄼથ̝҇ඍޏษѠဗѮћѴҀѝ݁ࡌѣѽл
ѠџҀ̞
ͅෘѨၒ͆
̡ьѸс҈ѕѳѳෘѫ
̡ࢲનсଛ҇ૐјєѾෘѮҀ
̡ྟсࣇсѿਏ҇ᅝѝю
̡ഒତсড়фᇾѠᆜс໛јћйҀ
̡৹фෘѮҀсള҇ಷࣻъѐћйҀ
̡ഒତс୏ໍќ৹фෘѫсત౓с࿋ڋซ
̡ഒତс୏ໍќᇾ҇ఁјћйҀ
̡ྟ҇ࣻࣇъѐᆋᇾ҇ఁјћ৹фෘѫ
̡৹фෘѫ૑Ѡ᳌҇п௷ѠљцҀ
̡ഒତс୏ໍќљѳ಑҇݁ѠষцҀ
̡љѳ಑ќෘѨ৹фෘѫ૑Ѡଛ҇࢒чҀ
̡ݸ฽ьџсѾෘѫ
̡৹фෘѫ૑Ѡᆋഒ҇ৄчҀ
̡ဧഒќݸ฽ьџсѾෘѫ
̡ᆋഒќෘ҈ќ๒ඩрѾྟќෘѫ
̡ݓйџсѾෘѫ
̡ϩఘќଛ҇भйќෘѫ
̡࿸ిќଛ҇भйќෘѫͅϩఘрѾϮఘ͆
̡ϩോѣһӜӦӐӝӦ҇ফਮьћ໛ҁഽ҄Ҁ
ԇȽˎȽ)ˎ*ȽӲȁ࢐ఢ͈ΗͼηϋΈ
̜һӜӦӐӝӦѤ2ఘяљෘѫшѝсതйѣќ̝
થўѷєіѤ୶཯Ѡഹјћফഽьћෘѫ਼̞୸ѣ
ਗѤ̝ࢲનсফഽѣ৾఩҇ьћйєс̝ѹсћથ
ўѷຎડќ౥҇߀цћফഽќтҀѽлѠџҀ̞Ϫ
޻࠽ѠџҀѝй҂й҂џҬҲҗӞѣফഽс।Ѿҁ
ҀѽлѠџјћтє̞
ͅফഽѣઘၒ͆
̡ҫӖӦӊьћෘѨ݁ѿҀ
̡ᆋᇾ҇ӃӀѠьћ৹фෘѨ݁ѿҀ
̡ಷѠෘ҈ќйєથѝ໛ҁഽ҄јћෘѨ௕Ҁ
̡ࣇѣӈӟ̷ҭќফഽюҀ
̡٭ጤѣॿࡺќফഽюҀ
Ϫ͗Ϩ͗)ϩ*̛ӐҨ̶Ң̶ҫѢۚ
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝ѽфӑҩ̷ң̷Ҭѣۛ
҇ݓл̞થўѷєіс়тџۛѤిതфзҀс̝
ђѣ໪ѠѽјћݓлۛѤڬјћйҀ̞3125໪๘
Ѥ̝͑ ӂӦӊҹҖ̷ҳӦӊҹҖ̷͒͑ шѣшѫєъ
҈рйѷѣѠ͒͑ ඎѣથјћџ҈ќќтћҀ͒͑ ஆ
ѣથѠзјєрй͒͑ ѳҀѳҀѪѝјєഎથѣ
ҫӚӦ͒͑ ӑӈҚҶһѣпэѼлъ҈͒џў҇
ݓјћтє̞
̜͑ ӑҩ̷ң̷ҬѤളхҀѴќᄦѮҀ̝শѠюҀ
ѝ޽ьфћ૛ќဎйћѷ޽ьйۛќзѿ̝ॹᅄѝ
ދѝ݀޽ќ௰ѿџюۛќзҀ̞ఘࠗѣӝҕӝҹҖ
҇ѷі࿋પࡣќҽӦҮӦҬџۛѤ̝ӑҩ̷ң̷Ҭ
сѷљລຠѣႶᆜ҇߷эъѐ̝૜ᄢႎၑџࣲೢѣ
్މ҇ۃтୟьћфҁҀ̞ྴ௝ၠрќതᄼౖ҇
ૐјє݀޽Ѥ߷ౖѠ௿ඒѽфࢾт̝ݷၑѝࢣ߷҇
ѷєѾю̞͒37͆
̜ӑҩ̷ң̷ҬѣۛќѤ̝થўѷєіс૜ᄢѠҗ
Ӕ̷ҫќтҀѽлѠതᄼౖ҇৤ᆅьћ̝ދႏ̡ા
ෑ޳̡ӄӍҶһ̡ఘजџў҇ᅀйћйҀ̞єфъ
҈ѣݭݍѠѽјћྸрҁєӑҩ̷ң̷Ҭѣދႏѷ
ిതфзѿ̝થўѷєіѤᄼ̴џྴॶќྸрҁћ
йҀދ҇эјѝ।љѶ̝࿋પࡣќпѷь҂йۛѣ
్މ҇޽ь҈ќйҀ̞ѳє̝ӑҩ̷ң̷ҬѣńŅ
҇ෑтџсѾ̝ᄼ̴џൌтъѣહ҇டѠৄчћҢ
ӟӛӦѣӑ̷ҠӦң҇޽ьѵшѝѷзҀ̞ӑ̷Ҡ
ӦңќѤ̝߷эє݀޽҇૜ᄢѠྴୟюҀݷၑ߷р
Ѿ̝ྸйћйҀથўѷѣຍтѷҢӟӛӦѣಧѷҳ
җҽӒҶҢѠџҀ̞હѣ௒့҇тџсѾྸфથѷ
йҀс̝౞਷ь౞ოѣહოѠшї҈ѳѿѝӑ̷Ҡ
ӦңьћйҀથѷйҀ̞
Ϫ͗Ϩ͗)Ϫ*̛ݒ͐ϫྚѢчѪѓќҳӕ̶ӝҫҺ
ӥ͑
̜͑ ϬྛѣшѫєѝҴӖ̷ӞҬһӦ͒Ѥ̝݋࠽ဲ
ڲќᄳ඘܇ѝ݀޽ңӞ̷ӊѣ৾ຎӊӠңӜӓ҇ࠬ
ݭьє૑ѠݓјєݓќзҀ̞ђѣঞ̝ϩ޻࠽Ѡᄳ
඘܇ѷᇍഘьєߋຍѝьћืގьћйјє̞
ԇȽˎȽ)ː*Ƚӱȁ͔Ȝί΍ȜΠ
̜થўѷсٯඨ҇ૐјћйҀ̓шѫє̈́сҴӖ̷
ӞҬһӦ҇ᅈјєѾпѷь҂йѣќѤ̿ѝйлࢲ
નѣ཈ೢрѾ̝ଛഒсӉӜӉӜຍфѯ̷ӊҨ̷һ
҇੣౗ьє̞ѯ̷ӊҨ̷һѣ঳ݑѤ̝̓ шѫє̈́
ѣ჏ಷ҇ھொ࿌цҀшѝѝຍфଛഒс̓ҴӖ̷Ӟ
ҬһӦ̈́ѣҬҹҶӊ҇ᇍೢъѐҀшѝќзҀ̞થ
ўѷєіѤпࡃѠ໛ѿѣѯ̷ӊҨ̷һ҇೧੣ьџ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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сѾݓјєѿ̝ൌ়тџӑҩ̷ң̷Ҭѣ͑шѣш
ѫєъ҈рйѷѣѠ͒ѣફᄦѨѝ࠙ᇍъѐћ޽ь
҈ѕѿьћйє̞
ԇȽˎȽ)ː*ȽӲȁד௨͈ণಶ
̜ྴॶѣതᄼౖ҇߷эҀшѝ҇ѢѾйѝьћ̝
͑ϬྛѣшѫєѝҴӖ̷ӞҬһӦ͒҇ܐ೜ьћй
Ҁۮഃ҇ાෑьє̞ܐ೜Ѥ̝ӇҕӁѝ৾ஔͅҬ
ҹҶӊ໛ѿ̝͆ ҼӜӓѝ৾ஔ̝ҙҶҼӉӠҶҢѝ
৾ஔ̝ҝҞӝҽѝҡҲ̷ܐ೜̝ӃӦҼܐ೜ѝᅈ
ѿ̝ݓѝඨхҀѴѣᅈѿ̝ҦӒҶҢӃӦҼѣܐ೜
ѣϮଠᆭќзҀ̞ܐ೜ьћйҀࣇѣ෕થ̡޽࠰̡
ఘి̡೼йџў̝തᄼџྴॶѣ͑Ϭྛѣшѫєѝ
ҴӖ̷ӞҬһӦ͒ѣાෑѠથўѷєіѤѝћѷ࠙
௿҇૙ьє̞
̜͕ ဲڲ૭ѣသڵოѠۮഃсۮьୟъҁҀѝ̝થўѷєі
рѾࠀ౥с௒сјє̞૒̴ۮьୟъҁҀۮഃѠ̝ൌ౥ќ
஽јєѿ̝પ҄я૛҇Ѫъйѕѿ̝ᅈѿୟьєѿ̝͑ Ӌҗ
Ӌҗ͒ѝ৾йѣଛ҇໛ҁєѿ̝ҝҞӝҽѣ݀Ѡપ҄я
͑р҄йй͒ѝљѫѹйєѿ̝͑ ъјтѣѷлϨݸѴєй
џ͒ѝӝҢқҬһьєѿᄼ̴џམܥсзјє̞͖
̜ᄳ඘܇ѣࢲનѷڵ୾Ѡાෑьћ޽ь҈ѕс̝થ
ўѷѣམܥѣൌтъѹେඩсૐഘьєшѝѠࣀй
ћйє̞ђѣঞ̝࿸ిѣ޽࠰҇ᅀйћѣ഍ࢺܐ
೜̝ݓйџсѾ̓ҴӖ̷ӞҬһӦ̈́ѣҬҹҶӊ҇
ຄѵ̝ݓѣҗӔ̷ҫрѾϬྛѣшѫє҇ྸфџў
ѣߋຍѠ཈ืьє̞
ԇȽˎȽ)ː*ȽӳȁΘϋΑ͈஻ै
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќ޽ь҈ќйєѣќ̝ᄳ඘܇
ќѤѴ҈џќҳӦҬ҇ೖ੣ьћᅈјћйє̞
Ϫ͗Ϩ͗)ϫ*̛޼࠯
ԇȽˎȽ)ˑ*Ƚӱȁڢܕ͈ুဇ׵ு
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝޽࠰҇ᅟၰѠڀ҄џй
ૉѕц҇Ӟ̷Ӟѝьћ̝૜ᄢѠܐ೜ьћ޽ьѵш
ѝ҇ѢѾйѝюҀߋຍсзҀ̞шѣߋຍќѤ̝થ
ўѷс૜ᄢѠ൤йєѿ̝ബјєѿ̝шюјєѿ̝
ఁјєѿьџсѾ̝޽࠰ѣ݀௲ѹ೜ၔ҇཈।ь̝
޽࠰ѠവюҀ఑ьѴ҇ૐјћ౺ࣈษѠܐ೜юҀત
౓҇ڲѵшѝсќтҀ̞̜ ̜
̜થўѷс޽࠰҇૜ᄢѠܐ೜юҀ޽ьъѹпѷь
҂ъсള६ќтҀѽлѠ̝޽࠰ѣ༖඙ѹേजџў
҇ী࿎ьћйҀ̞ঘйѣྴ௝҇।џсѾ޽ьѶҀ
േजѤ̝޽࠰҇඙йєڡથ҇܆जѠ༖඙юҀ௙৾
ќзҀ̞шѣേजќѤ̝ࣇсဦ҄ҀєѨѠᆦѠڥ
ຍюҀпѷь҂ъѷзҀ̞ѳє̝޽࠰с඙йћз
Ҁ࠺ѣࠗ҇૜ᄢѠڥຍьћ̝ܐ೜ьєй޽࠰҇ಱ
ѮҀേजѷзҀ̞
̜͕ ࢲનсᄼ̴џࣇ҇ӜӦҳӓѠܐ೜юҀѝ̝೽јћ޽࠰
҇ଙѿѠ৫фથ̝૛ѷѝќఁјћ݀҇ෑфથ̝௒݁Ѡൌ
тфఁјћ့фથ̝шюѿ৾҄ѐєѿബі৾҄ѐєѿ
ఁјєѿюҀથ̝ဧଛ̡ᆋଛ̡ਭۍফঘќബљથ̝й҂
й҂џӝҭӓ҇ബљથ̝ࣇѣӝҭӓѠ৾҄ѐћਭۍෘѨ
ьџсѾვѾюથџўᄼ̴ќзҀ̞͑ ૒Ѥ̝ҴӖ̷ӞҬһ
ӦѠьћ͒͑ ѷлϨݸшѫєъ҈͒џўથўѷсඉйћᅎ
ьйࣇ҇ӝҢқҬһюҀшѝѷзҀ̞ཕ೜ьћйҀࢲન
ѣܨќӇҕӁ҇ඉфથѷйҀ̞޽࠰ѣ૜ᄢܐ೜ќѤ̝૜
ခсછйєй޽࠰҇છнџй௙৾ѷзҀ̞͑ ૒ൄьћѢ͒
ѝফறюҀથѹછйєй޽࠰҇ૐјћйҀથѣঞ҂҇љ
йћ৫фથ̝ѢѾјћйє޽࠰с࠺Ѡ඙рҁє୥ࠗ೽ј
ћଙѿѠ৫фથѷйҀ̞૑̴̝޽࠰ѽѿѷᄖ൦ѝѣ࠙ओ
҇ࡃѠьћେඩќтџйથѷйћ̝થўѷѣఘࠗ࠙ओс
।нћфҀ̞͖
̜޽࠰ѣ૜ᄢܐ೜ќѤ̝޽࠰҇ृѶћܐ೜юҀш
ѝѷзҀ̞ڵᇀѠဗѮєϭॽѣҦӦҟѝӏӦҧ҇
ܐ೜юҀ૑Ѥ̝ܐ೜ѣಷѠڵ౯Ѡ৹ഓᇍബюҀߋ
ຍ҇ྣяଙѿ໛ҁћйҀ̞થўѷєіѤᆋଛ҇ౣ
ڵ༐ѣഓъќຍрьћᇍബь̝ྴୟюҀݷၑ߷ќ
йтйтѝьєྴ௝ѠџҀ̞ђьћ̝ࢲનѣફ࠹
ќલѳҀ୥ࠗѣ౮цъѷݼ߷ѝџјћйҀ̞
ԇȽˎȽ)ˑ*ȽӲȁࣣுȶশؚ͈ࠗഝȷ
̜3125໪๘ᄳ඘܇ѣҢӝҬӑҬݶќѤ̝໪ේ೏с
͑૑लܵѣุ͒ͅ ҝӞһ੣ࣇ͆ѣ৾೜Ѡଙѿ೏҈
ѕ̞৾೜ѣຐ໛ќѤ͑૑लܵѣุ͒ѣҗӔ̷ҫс
ၠрѠџҀѽл̝૭຿ᄦѨќ͑૑लܵѣุ͒ѣ
ńŅ҇ෑтџсѾ̝૑लњфѿѣ౦੣Ҧ̷ҽ̷҇
ಈцћйє̞ѳє̝ᄼ̴џଠᆭѣ૑लѣۮഃѷા
ෑьћйє̞
̜৾೜Ѥ̝ᄳ඘܇ѣࢲનѝ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣࢲ
નсᇍणьћથўѷѝࢣѠೖѿ௒чћйјє̞࠶
ၱଅѕцсઅ݈ьћйҀ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣ૑ࠗ
Ѡܐ೜юҀ૑Ѥ̝໪ේ೏ѣఘిсഒѿџйѣќ޽
࠰ѣ߀ૐісྣᅆѝџҀ̞ঘйѠࢲн৾јћў҈
ў҈౺ࣈษѠ޽ьѵѽлѠџѿ̝ҢӝҬӑҬݶс
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤ੴ
͘492͘
ࣞфџҀਗѠѤ̝ўѣથѷ݀޽ѣᅻҁѠѣјћ̝
ўѣ޽࠰҇൷๵ьћѷܐ೜ќтҀѽлѠџјћй
ф̞߷޳сڲљᄳૌ࠽ѣથўѷєіѠѝјћၱѳ
ьйߋຍќзҀ̞
̜
Ϫ͗Ϩ͗)Ϭ*̛ܿ޼ศўࠄࢩћѢ૛ᄡᄥѧ
̜͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝݀޽ษџࠅࢪќѣ૜ᄢ
ᄦѨ҇ႛݸଙѿ໛ҁҀѽлѠьћйҀ̞шѣ૑ࠗ
Ѥ̝ӆҺҝࡌᇪќޱ໢юҀѝથўѷѣດс਼ѷࡐ
йћйҀ૑ќзҀ̞шѣࡐтѤથўѷѣ຿рѾྴ
ҁћйҀѷѣќзѿ̝ᄦѨ҇૜ᄢѠಱൗь૜ခџ
ѿѣ්ಘсќтҀшѝс९ຍᆜѠџјћйҀѣќ
з҂л̞૜ᄢᄦѨѣࠅࢪ৔౗ѠѤ̝̓ ௿ఓѣ୏ໍ
ౖ̈́Ѡവьћથўѷєіс૜཈ษѠଙѿ೏ѶҀѽ
лѠ̝ӏ̷ӞѝһӜӦӐӝӦѤྣя඙йћйҀ̞
ണѠѤ̝ђѣ໙ѣߋຍќଙѿ໛ҁє޽࠰ѹᅀ࣮҇
඙фџў̝ࢲનс݄͑ќᄦѨєйќюр͒͑ шҁ
ќййрџ͒ѝથўѷєіѠ๩чрцћࢣѠೖј
ћйҀ̞૜ᄢᄦѨ҇ઢѶҀ૑ࠗѷ̝ђѣ໙ѣથў
ѷѣᄼથќࢲનсดڏьєѿ̝થўѷс͑һӜӦ
ӐӝӦьѽл͒͑ ᄦѨєй͒ѝॹјєѿьћृѶ
ћйҀ̞
̜૜ᄢᄦѨѣࠗѤ̝થўѷѣᄼથ҇।ћࢲનсӇ
ҕӁ҇ඉйћйҀшѝсതй̞થўѷѝݓјєݓ
ѹӑҩ̷ң̷Ҭѣ̝ۛӇҕӁࣇџўӃҶҢңӜҙ
ӦҼӒӘ̷ҫҶҢѝьћᅻҁћйҀ̞થўѷѠ
ѽјћѤ̝ඉйћѰьйࣇ҇ӝҢқҬһьєѿ̝
ࢲનѣܨќڵ୾ѠӇҕӁ҇ඉфఊ૊҇ьћ݀҇ୟ
ьєѿьћйҀшѝѷзҀ̞થўѷсশяъѶҀ
ݓѹӔӠҺҖ̷сෑшнћфҀѝ̝ߋࡃзҀࣲࠗ
ѝџҀ̞ݓйџсѾҫҚӦҞѹҴӖ̷ӞҬһӦѣ
ҬҹҶӊќһӜӦӐӝӦ҇ෘѫથ̝͑ фҀфҀӐ
Ӧ͒ѣӝҭӓѠ৾҄ѐћҠӖҶҴӏ̷ӞюҀથѹ
ҦӦҟѹӃӦӉ̷ҼӜӓќӝҭӓ҇ਆѵથџў̝
૜ᄢᄦѨѠ݀޽сཕлѝથўѷѣຍтсӝҭӒҞ
ӞѠџҀ̞
̜૜ᄢᄦѨќѤ̝૜ᄢџဌژࡃѣඩќѹѿєйш
ѝ҇ђѣથѣӍ̷ҬќݦщѐҀшѝс̝૜ခѾь
ъ҇཈࠹юҀшѝѠभсјћйҀ̞ѳє̝ࢲનѠ
ѝјћѤ̝ॽ̴ѣથўѷѣऔষѹ཈൦҇එҀࡀݶ
ѠѷџјћйҀ̞
Ϫ͗Ϩ͗)ϭ*̛ຌу
̜̓ ௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇ҹ̷ӑѝьћйҀѣќ̝ള
҇ຍрюшѝѤᄼ̴џࡀݶ҇ഏнћߋຍѝ࠙ᇍъ
ѐџсѾଙѿ໛ҁћйҀ̡̞ ӑҩ̷ң̷Ҭѣۛ҇
ݓјћҞқӞѣѽлѠෘ҈ѕঞ̝ഒତ҇ݸьћѴ
Ҁ̡̞ һӜҗҕӦңӞѣ೜ၔ҇ிݵьџсѾ̝һ
ӜҗҕӦңӞѣ݀сვјєѾ૛҇ొѳюѝຎ૑Ѡ
љѳᅶћ҇ьћѴҀ̡̞͑ ༭ҢӑѣҫҚӦҞ͒ѣ޽
࠰ܐ೜ѹҬҹҶӊѣঞѠ̝ਭۍফঘѣဧഒӃӜӦ
Ҭ҇ьћѴҀ̡̞ ӃӦӉ̷ҼӜӓѣӝҭӓബі҇
ьєঞѠ̝ީ૜ќ৤нєӃӦӉ̷ѣෘѨၒ҇཈ྴ
ьћෘ҈ќѴҀџў̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ќѤ̝
ॽ̴ѣથўѷсӝӜҶҢҬьћ̝૜ခѣӍ̷Ҭќ
ള҇ຍрюшѝ҇޽ь҈ѕѿী࿎ьєѿќтҀѽ
л༖ᆅьћйҀ̞૫༏ьћѷлѳфќтџфћ
ѷ̝ࡃѠюҀшѝџф૜ခџѿѠआѿါьુюш
ѝсќтҀဌژࡃ҇ൌಃѠьћйҀ̞
ϫ̛ସ҃Ѿџͅࡻႏ͆
̜ႏঢ়ќѤ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣߋຍ҇෭ьћ̝
ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍ
ѣзѿၒ҇৤ੴьћтє̞ྥଅсᄳ඘܇ࢲᄐ૑ൊ
ѠѤ̝͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣߋຍѹݓџў҇ဲڲѠ
ଙѿ໛ҁҀшѝѤзјєс̝ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣࢲ
ڲߋຍ҇͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѣ൷๵ଅѠໟѐ̝ᇍण
ѝйлڞૢѤџрјєѽлѠપл̞آ͘ϩѠࡌੑ
ьє̓௿ఓѣ୏ໍౖ̈́҇ҹ̷ӑѝьєߋຍѣᄼથ
рѾѤ̝થўѷєіс௿ఓࢣѠ୏ໍѠဦ݂ьћй
фતс।нћтє̞шѣથўѷєіѣဦ݂Ѥ̝ࢲ
ڲ૑ࠗହᆈঞѣ͑݀޽ңӞ̷ӊ͒ѝᄳ඘܇сᇍण
ьћ̝થўѷѣౡߋѹߋຍѣᇍഘౖѠ༖ᆅьєॆ
ݑќзјєѝ৤нѾҁҀ̞͑ ݀޽ңӞ̷ӊ͒Ѥ̝
࠶ၱଅсઅ݈ьћйҀߋຍќзҀс̝͑ ݀޽ң
Ӟ̷ӊ͒ќѣള६сᄳ඘܇ќ཈࠹ъҁ̝ᄳ඘܇ѣ
ߋຍѠৄсјћ৫фшѝѷзҀ̞ࢲڲ૑ࠗହᆈঞ
ѣࢲڲߋຍѤ̝અ݈ьћйҀથўѷєіѕцѠᅾ
ѳѾя̝ᄳ඘܇ౡߋ಻ള҇ၠрѠьћйфшѝѷ
ќтҀ̞
̜ࣞ໪ѣᄳ඘܇ѣࢲڲߋຍѝьћѤ̝ᄱрѿဲڲ
ѹީଠࢲ૭ͅള೧̡ర۲̡ҨҶҞ̷̡Ӄӟқ̡Ӈ
ҕӁ̡۸ݶᇮ̡ދݭ̡ຈस̡଻્џў͆с৫҄ҁ
ћйҀѽлќзҀ̞થўѷ҇ଙѿ߭фଃݶѣဦ݂
Ѡѽјћથўѷєіѣݍฎࠅࢪѷതᄼ݂ьћп
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘493͘
ѿ̝ࢲڲ૑ࠗହᆈঞѣࢲڲߋຍѣҾ̷ҭѤਘঞѳ
юѳюࢀѶѾҁћйфќз҂л̞ࢲڲݢนѠओҀ
ࢲڲ૑ࠗହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍѠљйћѤ̝ᄳ
඘܇ѠпцҀࢲڲߋຍѝьћ̝ᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ
҇ຄѳнћ૳યъҁџцҁѥџѾџй̞થўѷѣ
ౡߋѣᇍഘౖѹതᄼౖ҇৤ᆅьћ̝ᄼ̴џા฿р
Ѿથўѷᅬݷ҇ఇѶћйфєѶѠ̝ᄳ඘܇ѝࢲڲ
ߋຍѠण҄Ҁࢲનࠗѣᇍण҇ႺѠьћйфшѝс
୔ᅆќзҀ̞
Ȳಘȳ
Ϩ̠͑ ᄳ඘܇ࢲڲѣ࠱ႏ͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ̡࿌ᇪ͔
്Ϩ஼೴ഌ്Ϩ͆န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜367လ
ϩ̠͑ ޻৒ࢲڲၔ͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ̡࿌ᇪ്͔ઃ஼
ᄳ඘܇്໐ୌ໐௟͆န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜363လ
Ϫ̠͑ ރผѣ࠱ႏၒఖ͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ̡࿌ᇪ͔இ
஼്Ϩಊރผѣ࠱ႏษџ৤нၒϩ͆န౗31໪̜ဍ࿫ݏ
޻ஷ̜Ϫလ̜
ϫ໋̠௹થ͑ၠрџఘࠗ҇ڲћҀєѶѠ͓͒݀ͅ޽ңӞ̷
ӊѕѽѿ്͔Ϫ৽͆2:84໪̜ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻࿤കᄳ
ૌ̡ૌຕࢲڲय़ࢅ୹̜Ϩလ
Ϭ̠͑ ࢲڲݢนѣ࠱୯ѣރผѣफݦ͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷ
ಋ͔͆ န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜353̼354လ
ϭ̠ర९ਅ࿉͓ᄳ඘܇ࢲڲݢนѣ࠱୯ѝӕҺӞҞӝҠӘ
ӜӓѠ࠙юҀᆿઞษ৤ੴ͔͑ͅથўѷ޻്͒ϩ৽͆3125
໪̜ၛဍ஀ᆠ̜35̼51လ
Ϯ̠ࡧใଔᅄ͑ᄳૌѣ݀޽ңӞ̷ӊѝѝѷѠ͓͒ͅݛѣ᭩
ѣѧѾфѝт͔͆ 3111໪͑ၿᅳ޻ۈ̜ᄳ඘܇ѣ࿿থ͒ဩ
େښۀݶ̜66̼71လ
ϯ̠ҫҚ̷ӓҬ̡Ѓ̡ӑ̷ҮӞİྗใಊથᄆ͓݀޽ࢲڲѝ
ఘࠗज౗͔݀޽໲ᄖଃ̜2:83໪̜21̼22လ
ϰ̠ࡧใଔᅄ͓ᄳૌ࠽ѣ݀޽ࢲڲѣзѿၒѠ࠙юҀڵ৤
ੴ͔͑ͅࡉᅆ്͒26৽͆2:94໪̜ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻25:̼
284လ
21̠ҫҚ̷ӓҬ̡Ѓ̡ӑ̷ҮӞİྗใಊથᄆ͓݀޽ษ౗ේ
ѣєѶѣࢲڲ͔݀޽໲ᄖଃ̜2:82໪̜Ϩလ̜21လ
22̠͑ ᄳૌ࠽ѣ཈൦͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ͔இ஼്ϩಊ
Ϩͅϩ͆͆ န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜22လ
23̠͑ ᄳૌ࠽ѣ཈൦͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ͔இ஼്ϩಊ
Ϩͅϩ͆͆ န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜24လ
24̠ࡧใଔᅄ͓ဲڲѠпцҀ޽࠰ફຐ̹ೖഉษџఘࠗज
౗ѝ݀޽ࢲڲ͔͑ͅࡉᅆ്͒31৽͆2:99໪̜ၿᅳ޻ۈൾ
࠽ൌ޻̜288̼2:7လ
25̠ࡧใଔᅄ͓થўѷѣ݀޽ྴॶѠѴѾҁҀݷၑѝࢣ߷͔
͑ͅ ဲڲ޻य़ࢅ്47്߭Ϩ৽͒2::9໪̜໙ႏဲڲ޻ݶ̜
78̼85လ
26̠ࡧใଔᅄ͓ᄳૌѣᆶ།ѠпцҀ઒ྗѝьћѣ৾೜Ѡ
࠙юҀ૳ರ၈ਇ̹Ϭ੅ૌќѣ૳ರͅҢӝҬӑҬ͔͆͑ͅ ࡉ
ᅆ്͒4:৽͆3118໪̜ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻̜216̼232လ
27̠ࡧใଔᅄ͑ࡐфດѠ८ࡃ҇ᄮнѾҁ͓͒ͅ༊௙ᄳ඘܇
:1ଯ໪ࡌ໫ૂ͔͆ 3111໪̜45̼47လ
28̠ძഡ௹໲͓ೖഉౖѝ݀޽ࢲڲ͔2:91໪̜݀޽໲ᄖଃ̜
32:̼34:လ
29̠஛ᆠྗ૳͑ᄳૌѣ݀޽ྴॶѝဲڲͅ೴ಋ͓͆͒ͅ ဲڲ޻
य़ࢅ്47്߭Ϩ৽͔͆ 2::9໪̜໙ႏဲڲ޻ݶ̜ϯ̼22လ
2:̠͑ ྴॶ͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ̡࿌ᇪ്͔ϩ஼ѢѾй
ࡹѨ຿ᄵ͆န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜372လ
31̠͑ ࢲڲݢนѠओҀࢲڲ૑ࠗѣହᆈঞ๸Ѡ৫лࢲڲߋຍ
џўѣᅾڞૉ৷͓͒ͅᄳ඘܇ࢲڲᅆᆛݷಋ̡࿌ᇪ്͔Ϫ
஼്ϩ͆န౗31໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜378လ
32̠͑ ᄳૌ࠽ѣۦຍѣ੔ѿၒ͓͒ͅᄳૌ࠽ۦຍફఖҟҗҼ
ӉҶҢ͔͆ န౗34໪̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜61လ̜62လ
33 ġ̠ҺӆҶһ̡ō̡ҟӜӅӘ̷͓ᄳஜ໪࠽ѣളڲ̢཈൦ા
฿рѾѣҕӊӠ̷Ҵ͔2:::໪̜ൌଳࠜ஀ุ̜74လ̜81
လ
34̠ౄ९ᆁ̡ݔᵂࡍથ͓ᄳૌ࠽ѠпцҀۦຍ཈൦ѝۦຍ
ᄦѨѣફຐ̢ᄦѨѣඩќથўѷѤڲљ͔3125໪̜ӒӀ
ӞӧҔ஀ၯ̜2:လ
35̠໙ཿჿ੨ᇥ͓һӜӦӐӝӦۦຍѣളڲ޻ษഋოрѾ
ѣ৤ੴ͔͑ͅᅬ޻̡ౡߋݏ޻്͒38৽͆2:87໪̜࢝๓࿓
ᅶൌ޻̜66လ
36̠આႏ༩ඎ̡๫஼ে̡આႏ఍ڵᇥ̡੉ಗၠ̡ຏࡶఙથ
͓஛޻৒ѠпцҀӁ̷ӃҙӦҬһӜӦӐӝӦѣһӟ̷Ҿ
Ӧң঳ݑ͔ͅ ࢲڲী޻य़ࢅ2:৽͆2::4໪̜ࣟ൙ൌ޻̜46
လ̜49လ
37̠ࡧใଔᅄ͓ೖഉౖၠрџဲڲଅᅋ౗҇ჭફю଩ࣅѣ
ী࿎͑થўѷѝྴॶؠ͒ѠпцҀӑҩ̷ң̷Ҭѣߋᅀ
঳ݑ͔͑ͅࡉᅆ്49৽͒͆ 3117໪̜ၿᅳ޻ۈൾ࠽ൌ޻̜
264လ
